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Soccer Box Score (Final) 
2009 Womenis Soccer 
Cedarville vs Indiana Wesleyan (9/8/09 at Marion, IN) 
vs. 
(1-1) 
Cedarville (1-3) 
Indiana Wesleyan 
Date: 9/8/09 
Weather: Cloudy, 
• Attendance: 207 
light rain, 68 degrees 
Goals by period 
Cedarville 
Indiana Wesleyan 
Cedarville 
Pos ## Pl ayer Sh SOG G 
g 1 Alysia Bennett - -
10 Lacie Condon - -
12 Torrie Pepper 
13 Kelsey Watkins 1 
16 Megan Spring 1 
17 Sarah Brownfield - -
18 Erin Landers 1 1 -
21 Jaimie Watkins 
22 Jill Carroll - -
25 Bethany Wailes - -
26 Rachel Brownfield 1 1 -
-- Substitutes 
2 Brianne Barnes 
6 Amanda Bunton - -
9 Rachel Brown 1 1 -
14 Lindsay Raybuck - -
19 Courtney Brown - -
24 Becky Burton 
Totals s 3 0 
## Goalkeeeers Min GA 
1 Alysia Bennett 76:25 4 
2 Brianne Barnes 13:35 0 
Shots by (!eriod 1 2 Total 
Cedarville 0 s s 
Indiana Wesleyan 8 4 12 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 0 0 0 
Indiana Wesleyan 2 3 s 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 12: 34 IWU Kelsey Johnston 
2. 23:35 IWU 
3. 44:28 IWU 
4. 57:07 IWU 
Kelsey Johnston 
Tori Lee 
Kylie Dial 
cautions and ejections: 
YC-CED #6 (63:34) 
Officials: 
A Fo 
Indiana Wesleyan 
Pos## Player 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 0 
g 1 Beth Anne Nowak 
2 Kim Walton 
3 Jenna Yeager 
4 Kristin Perrine 
5 Megan Marshall 
7 Brittany Horswell 
11 Kylie Dial 
12 Kelsey Johnston 
13 Rebecca Foulk 
22 Catherine Turner 
24 Heidi Breckner 
-- Substitutes 
oo Michaela Price 
6 Tori Lee 
9 Amanda Stoller 
10 Megan Wulf 
14 Kristen Ledford 
16 Jackie Roorbach 
17 Sarah Foulk 
18 Rachelle Ponist 
19 Annie Torppey 
20 Victoria Mosser 
21 Suzy Miesse 
23 Chelsea Kirk 
25 Nicole Lautensack 
Totals 
Saves ## Goal kee(!ers 
2 
1 
Assist 
1 Beth Anne Nowak 
00 Michaela Price 
Saves by (!eriod 
Cedarville 
Indiana Wesleyan 
Fouls 
Cedarville 
Indiana Wesleyan 
Descrietion 
Megan Marshall 
Kristin Perrine 
(unassisted) 
(unassisted) 
Megan Marshall 
1 
2 
0 
1 
6 
6 
Offsides: Cedarville 2, Indiana Wesleyan 1. 
1 
0 
3 
2 
0 
1 
Total 
0 
4 
Sh SOG G A Fo 
2 - - 1 -
1 2 -
2 2 - - -
2 1 1 
2 2 2 
1 1 1 
1 - - - -
1 1 -
12 7 4 3 0 
Min GA Saves 
72:32 0 1 
17:28 0 2 
2 Total 
1 3 
3 3 
2 Total 
3 9 
7 13 
Official's signature 
